Editorial by Alcaíno Contador, Hector
2Esta editorial  tiene como propósito comunicar la reciente realización de las elecciones de Rector y
de Decanos en la Universidad de Chile. El veredicto mayoritario de la comunidad académica de nuestra
Facultad eligió mi persona para que en conjunto con el Vicedecano Dr. Julio Larenas  guiemos los
destinos de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias por los  próximos 4 años. Recibí  ese
apoyo tras un debate de ideas planteadas con  franqueza en un foro público y en documentos.
Al igual que  lo planteado por el ex Decano al ser electo en el año 2002, asumiré el cargo con la
sólida ilusión de un caminar  juntos sin distinción, en una propuesta que nos permita consolidar nuestro
desarrollo como Institución y como personas.
Como propósito central deseamos  que en una leal y limpia competencia, nuestra Facultad sea la
mejor  y una obligada opinión y ejemplo para las demás.
Hoy no es fácil para ninguna Facultad, demostrar que es la mejor, que tiene los mejores académicos,
la mejor infraestructura y los mejores funcionarios y  alumnos. Día a día el mercado levanta nuevas
instituciones de enseñanza superior  regidas por reglas que las favorecen enormemente en cuanto a su
manejo de fondos e inversiones. Además pueden comprar su docencia e investigación y realizar
fantásticas campañas concordantes con la economía de mercado.
A pesar de todo, nuestra Facultad sigue siendo la mejor, sin embargo, aún se requiere mejorar.   Para
ello, sin  dudas se necesita de un proyecto que contemple diversos aspectos del quehacer universitario
Entre estos aspectos está el impulso e  implementación de actividades de extensión y muy en particular
las que se realizan mediante  TECNOVET.
El pensador  romano Séneca dijo “Si se me ofreciese toda la sabiduría del mundo a condición de
tenerla oculta y no comunicarla a nadie, la rechazaría”.  Con este hermoso pensamiento, deseamos
expresar nuestra intención de impulsar las actividades de Extensión. Las opiniones de nuestros
académicos deben ser conocidas en el mundo del agro, en los servicios, en los ministerios, en otras
universidades, en las empresas y en la opinión pública. No se trata del lucimiento personal, buscado
con frecuencia por algunos académicos con vocación de científicos universales sino que aparezca  la
Facultad como un conjunto consolidado y fuerte de personas que saben lo que hacen. Se  realizarán
actividades itinerantes en provincias dictando cursos, conferencias charlas a  profesionales y
organizaciones de agricultura. Además se programarán trabajos comunitarios con estudiantes (en
conjunto con la Dirección estudiantil y Centro de Alumnos) exposiciones u otras actividades sociales.
Estas tareas  se le han encomendado a la Dra. Estefanía Flores P. a quién hemos designado como
Directora de Extensión de la Facultad. Aprovechamos la oportunidad de agradecerle y desearle éxito
en su gestión.
Por último, no deseo que la sección Editorial de la revista se transforme necesariamente en la voz
Oficial del Decano. Por lo tanto, invito a todos los académicos a escribir editoriales sobre diferentes
tópicos y/o situaciones de la contingencia.
Quiero dejar aquí un testimonio de gratitud por el excelente trabajo realizado por el Dr. Fernando
Fredes M. como Director de TECNOVET y a su Comité Editor. Mis agradecimientos más sentidos a
los autores de los trabajos que se presentan en este fascículo  y a todas las empresas que con sus
aportes permiten la publicación y difusión de esta revista.
Para todos, nuestra palabra no puede ser otra que “GRACIAS”. Gracias por lo que se ha recibido de
todos ustedes, y gracias porque confiamos en que ese apoyo incondicional que han demostrado, se
mantendrá siempre.
              Hasta pronto,
HÉCTOR ALCAÍNO CONTADOR
                                                                                               Decano
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